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КРАЛгЕВИНЕ СРБА. ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА
БЕОГРАД 1927-1928.
^дан нов текст скрайене Хамартолове
Кронике и ]'едан нов примерак мла^ег
летописа прве групе.
Ме^у рукописима пок. М. С. Мило]евина има ]едан из XVII века
на харти]и на мало] осмини саставл>еы од три дела писана трима
рукама и повезана у]едно.
Први део има двадесет кватерниона облежених бро]евима:
а., к. итд. на прво] и последжо] страни. Али нису сви читави. У
првом кватерниону искинут ]е лист други; у треЬем, четврти; у
четвртом, четврти и пети ; у десетом, први ; у ^еданаестом, третш,
пети и шести ; у четрнаестом, четврти, пети и седми ; у петнаестом,
први ; у двадесетом, четврти до осмог. Свега седамнаест листова,
и у место 160 сад има 143 листа.
Садржина ]е скраЬена Кроника Хамартолова.
Л. 1а. С к а з к п р к х д г о летописца. — О *1дамк: а. — О
Каинк и о род'ств-к кто : к. — О Лам-ку» сл^кпом, и1 колкна Каинова
кже оувы Каина : г. — О схгр-кшЕнУи Каиновку' : д. — О Ондк н о
лхстнихк зк-кздаук : ё. итд. Последнее главе : кё. Царство ЯлЕ^андра
ВЕликаго Алкмдона : — кз. Царство от'рок Пд«;$аидрвк-к\-к :
Л. 16. Л -к т о к н н к к. О * к р а ф е н' и> различи них а-ктопнскцк,
и повкдатЕлУи. нз'врань и схставлкнь С5 пи>ргТа гркшнаго
инока.
Книга рождкства члоккча. Бя и же дкнк сжткорн когк Пдама по
окраз» и подобно свокм». Пдам' же роди сны три, и дкцмрн двк,
Каина и ПкЕла Оиеа н Пзоуроу н Псо\*ал\8. И Пдамк оуко но повлкнУю
БОЖ1Ю нарЕЧЕ нмЕна внскмь чЕтворкиогынм, и птицам, и прксмнкаюциилх
се и гадом, и рыкам, н своим чедом, том» же име и ЖЕнк кто
(нема листа).
Последн>а глава 19а и 6:
.кз. Но Пл1#ан д р-кв-к же скоичанУи на многа начЕлства
разд-кли се царство его. — Но Йл&сандровЕ же скончани на многаа
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начЕЛства царство его раздали се: н ПриндЕИ о\-ко кратк $1лЕ;'$сандровк
иже н Фнлнпк бх ЛЛаккдонУ» прУнде, Йнтипатрх же вх бвропк цар-
ствова, вх бгнптк же Нтолол\кн ЛлгнУн, вх Финикы же и КнлУе снр'-
скУе Оелеккк завршетак л. 216: Сиркчк Ф самочннТа 8ставлгаг;8
закони вллУн'стУн лювомЗрхцн, а не пр-кданнаа когомк пророки своими,
их по нстшгк платицн паоучннно тккоутк сТа иншЗфЕи ацн такс ткнки
и несложны и зелллю и л\ора наричюфЕ, не в-кд-ка\"8 ко рЕЦ1Н испрхва
СХТКОрН КОГк НЕБО И ЗЕМЛЮ:
Л. 216. Оуказк втораго л-ктописца.
О Пдам-к. .а. — О Сне*к .к. — О бнос-к .г. — О Каинанк .д. —
О Л\ал-клЕил-к л и тако дале 218 „зачела". Последн>а (л. 25а):
царство Христофорово сина Романова: .сяк — Царство С-пфана снна
Романова: .сзУ. — Царство Константина зЕта Романова: .сиг
Л. 25а. Л-ктокннкк СО лктописецк ГмшргУа инока схкра-
фЕнк и нзькранк и схставлЕНк.
.а. Пдамь оуко, но пркл\8дрол\8 и кожстккномв и свЕфТЕн'ном»
Л\ич'са8, кмкк лкть. .сл. роди Сива. Но сел\к жнтк акт .\|г. и 8л\рктк
живи вхск\-к л-кт .цл. иже глаголкт се прхв-к вх земли Сб нне же ехзетк
КМСТк ПОГрЕВ'СТИ СЕ, И ГрОКк вГО КЛНЗк ЬросаЛНЛ\кСК| Е КМТН ЗЕЛ\ЛК вВрЕН-
СКОЕ ПНШЕТк МркдаЩЕ, ИКОЖЕ рЕЧЕ (ШСИППк: .К. Сив' ЖЕ Кк1Вк Л'ктк .СЕ.
Н РОДИ Н;110Са. По СЕЛУк ЖИТк Л'ктк .\|"3. II о\-л\ркт, жит вхск\'к. Л'ктк
.П.Г.1. (V) НКМ'ЖС рЕЧЕ СЕ: И ВХрЖДааК СННОВЕ КОЖТИ КХ ДХфЕрЕЛЛк чло-
вкчскнл\к иже и1 Канна кога ко кто. Тогда члок-кцн нарЕКсшЕ за нже
окрксти ЕврЕнска инсанУа и вв-квдамк нл\ЕНованУа —-Г. биос же
кывк а-ктк .рч (нема два листа). . . : —.81. ФалЕГк кывк л-кт .рл
роди ('агава, и по сел\к жнтк лктк .се. и 8л\р-ктк. жиги Бкск^к л-кт.
.тле. СВтк йбо (5 О да ли до потопа лктк /.вс#в н й> потопа до разл\-кше-
ша вхыкомк д-ктк .флй. — .зУ. Сил\к 8во роди влал\а и Пс8рд, Прфа^адд,
н (18да. Хам же Х$са . . . итд.
Последеъа глава л. 143а и 6.
снТ Но дне же .л\. бсмотрнвь Кон'стан'тинк цара Стефана Кон'-
стан'тина крата своего НЕКогда и тол\8 тако ехткорвтк, «ко скоег»
и'Ткца не иофЕдешЕ, како поштедетк ти>го на трапкзЕ скдЕфУнмк вхс-
Х'итишЕ и у/, торнкжк! н катрнкУЕ и марТан8 и прочУн на се Вготован'м и
Ф полати свкдошЕ, н вх клнж'н&'ю островм злточив'ше и клнрнкы ну
острнгошЕ. Но л\ал-к 8ко и1 сиу, и вхзисклше своего игтьца кид-кти кк
островк ид-кжЕ к-к тк пондоше, и сего вх иночкец-к овраз-к вндев'ше,
ПЛаЧЕМк ОКкЕТН ЕЫВ'ШЕ ИЕи'ДркЖ'поМк. Сх ННМ1 ЖЕ ПрОСЛкЗИВ, СЕ Фц>
РЕЧЕ : СПИМ рОДУИ^к И ВкЗНЕС0\-'; ТК1 ЖЕ «КркГОШЕ СЕ МЕНЕ ТЛКО 8КО
(нема последн.а четири листа).
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Из ових последних цитата види се да дужа редакци^а „Сказани]а
вкратце", ко]е ]е у киевском тексту у пометку од Адама до Исуса
Навина опширни]е од слична му остала три (в. Ст. Срп. Родослови
и Летописи, стр. ЬХХ1—ЬХХШ и 124—129), ни]е морала бити ранена
по целом Хамартолу, веЬ можда и по неком скраНеном тексту
сличну овоме ]ош ]ачим механичним скраНиван>ем.
Поредеки овлаш ова] скранени текст с оним у рук. Акад. Наука
(бр. 24) видео сам да поред ]еднакости има доста и то крупних
неслаган>а, тако да су, вероватно, посебно и независно ]'едан од
другога раЬени. Велики бро\ српских рукописа целе Хамартолове
Кролике и ова два досад позната извода из н>е показу]у не само
н>ену популарност у нашо] старо] кн>ижевности веЬ и велико инте
ресована за општу истори]у код нас. Ако би ново издание по свима
познатим рукописима целе Кронике можда било као лукс>з, издание
овог извода по ова два рукописа била би потреба, ]ер они, иако
компилащф, претставл>а]у у неку руку оригинални рад као и Па-
ралипомен Зонарин.
Други део има два кватерниона, први од осам а други од шест
листова. Обележени су саме на прво] страни и то као продужен^е
првог рукописа бро]евма .кд. и.кк., али не пишчевом руком вен, ве
роватно, повезивачевом.
На н>има ]е мла^и српски летопис прве групе (назовимо га
Мило]евиНевим) као досад познати шести примерак (Род. и Лет.
стр. Х1Л). Општи део, Сказание вкратце, дуже ]е и слаже се са
сарандапорским, студеничким и цетшьским, али има и отступала.
Писац ]е пред собом имао и Хамартолово кратко Сказание и из
н>ега уносио, нетто у текст а нешто на маргине, чега у дужем
Сказани]у нема. Тако у текст унео \е : ГоеолУа мат и Обозика;
Нтололмн Филадмфь снр'кч кратолюккцк г.к 1ладскк1и кяикь
пр-кписаин се снр-кчк грчхскы (зато што |е додатак дошао по.ле
п р -к п н с а ш < а, а не ислред, види се да ]е накнадно^додато) ; (Нерон )
пркдож се кх к(прк (Род и Лет. стр. 130, 132, 134). На мартини
]е према ]осафату: ир-кждс при вл\ пророци <Цнрн и НлТа и блТссн.
(Р. и Л. стр. 132).
На маргинама има допуна ко]их нема ни у ]едном ни у другом
Сказани]у. Према укупним годинама од Адама до Аврама: Я потопа
до Яврама /ао. (Р. и Л. 127)- Према Мо]се]у: пророка ЛЬусн пр-кжд«
рож. л-кт /аш. (стр. 128). Према Самуилу: пркжд« рож. }&м. Према
Саулу: $ Ядама л-кт /дунз. Према Давиду: пр-кжд* род. дакида
1*
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.цче. агг. Према Охози{и: прТи Ojfosít ïcaïa пророкх. Према Манасщи:
пр-кжд! рож. .\|гаи. БизантТа (све на стр. 130). Према Седек^и: пакнк
.а. Ьросалил\8 (стр. 131). Према годинама од Адама до Александра:
/ «рпн. инд| (т. j. код другог неког летописца) (стр. 132). Према
годинама од Адама до вазнесеньа (као допуна): кр8г .кГ\ л8н. .Т. л\р.
.kî. KhCKpkCi Христос, (стр. 134). Према зиданьу Цариграда : w Адама
/ íWMr. (стр. 136). — Сем тога код сабора забележио je Koje je
године од Адама Kojn био и у Kojoj години даровала кога цара.
Разлика je joui код цара Михаила и матере му Теодоре: При
сн\*к обнови et нравосаав'м и ckitui нкони кк црккви вкставише et пакы.
II слокеса слоксн'ска схетавшш et скетымк KvpnaoMk вх лкто жг /.st$.
При енх- ЖА( и влкгарску начмннкь Боришк вкрова Хрнстови и крьстн
et ск кекмх взыкомк влкгарскымж. И код Васил^а Манедонског : При
ctMk KHfSh pSiiiKH Баадимирх вкрова вх Христа и кркстн et et взнком
pSiiiKkiMk (стр. 150, 151).
Завршетак гласи :
Пндроникк ckiHk Haativaora .а. л-ктк
Катдквзннк Ипоснгклитннк вхкйпк и KaaoïwaHHk сынк Андроника
Haativaora .л. акт.
<Ши8нлх ciMk сынк Kaao'uvaniia llaatwaora .at. акт.
Бхк8пк w Ядал\а до зд| / .sw$s. акт.
Ех таж1 крклмна . . . итд. (стр. 153).
Српски летопис евршава се годином 6998 као и у киевском, и
истом белешком, али не у Toj редакции вен као у сарандапорском
(Л. и Р. бр. 817). После тога забележена je година 6999, али без
садржине. Под том годином има белешка само у саранд. тексту
(бр. 819). Испред последнее белешке има белешка Koja се тако^е
налази само у cap. тексту (бр. 809). Смачно CJiysajHO je испала
белешка о смрти крала Мат^аша (бр. 813) Koja се у различним
редякц^ама налази у многим летописима. Иначе нема ни]елне бе
лешке Koje не би било у остала четири летописа ове групе, по-
негде са минималним разликама.
У треИем делу била су тако^е два кватерниона први од осам,
а други од шест листова. Од првог кватерниона нема првог, трепег
и осмог листа, а други je отсечен сав. На тих заосталих пет ли
стова исписан je S каз х ц р к к о к н аг о осетров nía н иен рак
ами а. — Зри cBíijifHH4f и ккниман. — Божкствнаа аутЯрпа Бмваггк о
cHtBu,ki\-. аци кто ck каагоговкнишк и вкрою ехткараетк cïio
Jbyô. CtüojaHOBuk.
